


















ざわざ public もしくはそれに類する言葉を冠しない。共有地としての 
common や、狩猟場としての park がかつて存在したイギリスでも、 park 




























造及競馬場墓地等約書」（以下「慶応約書」）の第一箇条に、as a public 


































































































は、底本は H. PicardのA new pocket dictionary of the English and Dutch 








英蘭辞書で蘭通詞の間で広く利用された（22）」というD. Bomhoffの A New 
Dictionary of the English and Dutch Language（初版、1822年）の蘭英部
分（第２巻）には、publiek の訳語に publick があてられている（ちなみ 
に、1851年の第４版では、public となっている）。英蘭部分（第1巻）
で 語 義 を 確 認 す る と、publick/public は algemeen, algemeen bekend, 
openbaar と訳されている（表２）。
　さらにさかのぼって、『興学小筌』や『語林大成』の底本としてあげら
れるのが W. Sewel の Korte Wegwyzer der Engelsche Taale（以下、『セウェ
ル蘭英』）だが（23）、同じセウェルの Korte Wegwyzer der Nederduytsche 




は een gemeene muur という用例があげられ、「舫ヒ壁」と訳し、さらに 




　そのほかにたとえば“Dat bosch behoort ons in het gemeen.”という一

























































　J. Holtrop の Nieuw Nederduitsch en Engelsch woordenboek（ 以 下、
『ホルトロップ英蘭』）をみると（表２）、public の語義は、openbaar や 
kennelijk に置き換えられる「公開の」といった意味と、algemeen に置き
換えられる「一般の」（＝general）、そして het gemeen や het volk に置
き換えられる「人びと」といった意味で説明されている。
　この gemeen と volk がどう解釈されたかを蘭日辞書で調べてみると
（表3）、gemeen には価値判断を含む「庸劣」がある。文字通り、愚か者、
といった意味である。英語 people に指摘される（30）のと同様に、gemeen 
が含意する内容にも幅がある。ただし、volk を「賤人」と訳した例もある。
英華（英漢）辞書では、people と the public を比べると、前者のほうにの 
み、「小民」「愚民」といった訳語が散見し、訳し分けられている（表４）。













































Of the three new blocks of ground which will thus be formed on the 
Eastern side of the Centre Road, one shall be reserved for public 
buildings required by the foreign community and approved by the 
Consuls: such as Town Hall, Public Rooms, Post and Police offices, 





    
　和訳と対照させれば、Town Hall＝町会所、Public Rooms＝公会所、




ステムは違っても、当時通信を担っていた飛脚と Post office の対応関係
は、日本側も比較的容易に理解できたものと思われる。Police office と市
中取締役所についても、同様であろう。















































た意味での公会−所、ではない。かりに Municipal Council の活動拠点を
想定するならば、公会所ではなく、町会所が相当すると思われる（47）。








…it is agreed that a street or road of 120 feet in width shall be 
carried through the centre of the settlement from the seafront to 
the public garden above referred to; ...and shall then be laid out 
according to the annexed plan（A.）in eight blocks. The consular 
Lot and three new blocks on the Eastern side of the centre road 
will be reserved for the occupation of foreigners in the manner 
hereinafter provided; and the Custom House Lot and the three new 
blocks on the western side of the said Road will be reserved for the 



























An adequate site for a club-house for the united services of all 
nations having been promised，either on the site of the buildings 
now occupied by the British Commissariat, marked No.5 in the 
plan annexed，or in its close vicinity, it is agreed that quick 
possession shall be secured; and the Trustees of the Club shall pay 
the estimated value of any buildings theren or pay all the expenses 
of their removal by the owners，and be subject to rental in like 



















ならば、「五」で用地確保が約束された club-house が、Public Rooms に
相当するのではなかろうか。先にも述べたように、「慶応約書」の内容は、


















　「慶応約書」第四箇条で public buildings として数えられていたものと
対照させてみれば、236の飛脚所−Post office、238の龍吐水置場−Fire 
Engine House は表現もまったく同じである。また、234の領事館牢屋は、
Police office に近いと言えるだろう。Town Hall については、居留地の自
治権は1867年に日本側に返還された（54）のだから、対応する建物がないこ
とも首肯できるところで、237の空きは、このことに関係しているかもし
れない。そして235（図5−２）の日耳曼会食所が、The Club Germania 
つまりクラブハウスである。




“SUN ROOM”“DINING”“TERRACE”“OUTSIDE VIEW”“DINING 
ROOM AND BAR”“FIRST FLOOR HALL”というタイトルがつけら
れている。他に、図書室もあった（57）。まさに、各国の人びとにむけた複
合的サービス型クラブハウス（a club-house for the united services of all 
nations：「居留地覚書」第九条）である。こうした複合的サービスを、そ
れが提供される部屋 room 単位でとらえ、その集合体として club-house 
を表現したのが、Public Rooms と言えようか。
　club-houseは、Post office や Fire Engine House，Police office，Town 
Hall といった公共サービスだけに特化したものではない。だが、たとえ





　ただし、「居留地覚書」や「慶応約書」において、The Club Germania な 
ど、特定のクラブが想定されていたかはさだかではない。ほかにイギリス
出身者が中心となってつくられたクラブも存在しており、しかも交渉の中
心はイギリス公使パークスであったのだから、The Club Germania を想
定していたとは、やや考えにくい。しかし、いずれにしても、「居留地覚
書」において club-house と書かれたものは、居留民のクラブハウスである。













　club の訳語のなかでも、例えば『ピカルト英蘭』の knods 先太リノ
棒（棍棒のことらしい）といった、およそ club-house とは関係のないも
のを除いて、注目すべきは gezelschap である。すでに『ホルトロップ英







す clubkamer を採用したときには、gezelschap は会の訳語になったのだ
ろう。gezelschap の和訳をみると（表3）、「集会所」を予見させる。
　また、『セウェル蘭英』が een gezelschap の訳語として a company, 










は素朴な訳語のようにもうつる。だが、club もしくは club-house のもつ、









　 さ て、 前 掲 の「 居 留 地 覚 書 」 第 九 条、a club-house for the united 
services of all nations という部分を、本稿では「各国の人びとにむけた複
合的サービス型クラブハウス」と意訳してみた（Ⅱの（ⅰ）参照）のだが、
当時の和訳では、「各国士官等集会所の為に」と、あっさり訳している。




ト英蘭』には service の訳語として、最初に dienst と書いてある。『和蘭




の名も“the United Service Club”がつくられ、後には“the Yokohama 
United Club”となった、という、当時、居留地で新聞を発行していた、ジョ
ン・R・ブラックの証言がある。
The United Service Club, which ultimately merged into the 
Yokohama United Club, was established under the guidance of 
Lieut. W.H.SMITH，of the R.M.L.I.，one of the most energetic and 










Yokohama Club に つ い て、「Yokohama Society，Official and unofficial
（1862）」というタイトルの章の一節として記している一文である。
So strong was the hostility excited in the breasts of the English-
−58−
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Scotch-Irish portion of the community by the unlucky phrase，“scum 
of Europe”，that no member of either legation or consulate of their 
country was allowed admittance into the Yokohama Club，composed 
chiefly of British merchants; and this feeling lasted until the year 





いる。1862年にすでにあったこの Yokohama Club が、ジョン・R・ブ
ラックが記していた、W・H・スミスの United Service Club に先行する、



























































































（13）　ただし、ブラックのYoung Japanでは、recreation ground と public garden 
を併記する、つまり別個のものと認識していることを示す例もあり、 
recreation ground イコール公園というわけではないようだ。その例をあ 
げておく。The settlement of Kobe was well laid out, space being allowed 
for a public garden and recreation ground.（John R. Black, Young 









































































































































（55）　Japan Gazette Yokohama Semi−Centennial，p.58．
（56）　Provenance: ex. Jaeger Collection Leonard A. Lauder Collection, Museum 
of Fine Arts, Boston, Fractional gift of Lauder (Accession date: March 20, 

















は“the united forces of all the foreign vessels in port”と書いている（Ernest 
Mason Satow, A Diplomat in Japan, Stone Bridge Press, Inc., 2007, p.42）。
ほかに、横浜で競馬の資金調達のために競馬クラブを結成するという記事の
なかで、そのメンバーとして各国の陸海軍人を、ジョン・R・ブラックは“the 
Army and Navy of all Nations”と表現している（John R. Black, op,cit., p.11.）。





（63）　Ernest Mason Satow, op.cit., p.13.
（64）　Ibid., pp.10−11.　 なお、失言内 容は以下 のとおりで ある。“The foreign 
community of Yokohama of that day was somewhat extravagantly 

























































































































































ublik）外朝 民又人 牧野 園囿
③
④ 人民／公ノ、普通ノ 人民 獣ヲ放チ畜フ所 花園、庭
⑤ 諸人 人民 庭
⑥














































































































































































































































































































































































































pertaining to the people；
relating to a nation，
state，or community；








共同用ノ／ The general 
body of mankind，or 




The body of persons who 
compose a community，
tribe，nation，or race， 
persons generally folks; 
the mass of a community 
as distinguished from a 
special class, as the noble 




a large tract of ground 




space occupied by the 
animals，wagons，
pontoons，and matereals 
of all kinds，when 
brought together；a 
group of cannon or of 
wagons 囿、公園、遊園；
〔軍〕輜重営
a piece of ground for 
cultivating flowers, or 
vegetables, etc; a rich, 









































a park ; public garden／
kōenchi, こうゑんち
公園地
a piece of land








































a park ; a piece of 















①Willem Sewel, Korte Wegwyzer der Engelsche Taale, Amsterdam, 1754.
※①について、下記の表にあげた項目に関して、本稿で調査し得た1754年版と
1761年版に相違はない。
②Willem Sewel , Korte Wegwyzer der Nederduytsche Taal, Amsterdam, 1760.
③William Sewel, A compleat dictionary, English and Dutch, to which is added a 
grammar, for both languages, Amsterdam, 1766.
　※英語表記は William, オランダ語表記はWillem である。
④John Holtrop, A new English and Dutch dictionary, Nieuw Nederduitsch en 
Engelsch woordenboek, Dordrecht en Amsterdam, 1789-1801.
⑤ Dirk Bomhoff, A New Dictionary of the English and Dutch Language, 
Dordrecht en Amsterdam, 1832.（第２版1832年、第４版1851年）








































































































































































民人、het gemeen volk， 凡人、het 
slegt volk， 賤人／軍卒
凡ソ、ヲシナメテ／通例又習レタ／
庸劣、het gemeen，庸劣ノ人、in het 
gemeen，惣テ、in het gemeen，差別
ナシ
② 会集、朋友 民人、軍卒 尋常、通例、庸劣、惣、慣
③ つき合、朋友の事 常、通例、
④ bijeenkomst ツキ合 民又俗 常、通例、／常ノ、通例
⑤ 会集、朋友、ツキ合 民人、軍卒 尋常、通例、庸功、惣、慣
【表4：英華（英漢）辞書】
①Robert Morrison Morris, A Dictionary of the Chinese Language, 1815-22.
②Samuel Wells Williams, An English and Chinese Vocabulary, in the Court 
Dialect, Office of Chinese Repository Macao, 1844．（『英華韻府歴階』）
−74−
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③Walter Henry Medhurst, Chinese and English dictionary, Mission Press, 
Shanghae, 1847-48．（『英漢字典』）
④William Lobscheid, English and Chinese Dictionary: With the Punti and 
Mandarin Pronunciation, 1866-69．








club club-house club-room public（※publick） people　
①
used in war 
anciently，is called 
蒜頭、swan tow, 








terms apply to all 
those who have no 
rank，or title in 
the state；or those 
who not having 
merit and name，
alll those who 
have no honors for 
services done to the 
country：or who 
have not purchased 
rank ，as every 
person of property 
in China does.　The 






















































meals，and a place 
of rendezvous to a 

































an assembly of men 
会、クワイ、公司、
ナカマ、a number 






meals, and a place 
of rendevous to a 



































a number of friends 





meals and a place 
of rendevous to a 





























a number of friends 





meals and a place 
of rendezvous to a 






















































































② 公衆／ public spirit 公心、義気
③ 公衆／ public-spiritedness 公共心、義気 公共
【表７：英和・和英辞書−Ⅱ】　※番号は表1と共通。





































































⑬ bō, nakama, renjyū
（atsumari tokoro）
a place for 
assembling to 
transact public 
























⑳ 先太リノ棒、仲間、骨牌ノ画ノ名、割前 会議所 委員ノ集会所






























































































































an association of persons for some common 
object, at joint expense.
The dividend or share of expense of a club 
or other association.　倶楽部（学術、商業
又ハ懇親会等ノ）、政談者、会費ノ醵金









 頭大棍（サキブトリノボウ）、倶楽部、会 会館 会室、会房
 bō, nakama, renjū
（atsumari tokoro）








































⑫ Misao Ono, Neuestes Taschenwörterbuch der deutsch- und japanischen 
Sprache, nach dem Standpunkt ihrer heutigen Ausbildung, mit besonderer 



























































































































　（ 原 著　Thomas Nugent，Nugent’s pocket dictionary of the French and 
English languages; in two parts: I. French and English.--II. English and 
「公園」という訳語の誕生
−81−













② 花園 囿、群 公ナル、一般ノ／人民、衆庶
③ 庭園、園囿、豊饒ノ地
囿、遊園、放牛場、園地、獣園（猟）、
造船所（海）、園場、車廠（陸）
公ノ、公衆ノ、公共ノ、普通ノ、
公明ノ、公開ノ／公衆、衆庶、衆
人
④ 園囿、庭園、豊饒ノ地
囿、遊園、放牛場、園地、獣園（猟）、
造船所（海）、園場、車廠（陸）、
牡蠣養成所
公ノ、公衆ノ、公共ノ、明白ナル、
普通ノ、公明ノ、公開ノ、／公衆、
衆庶、衆人
